































Protocol de Catalogació dels Arbres d’Interès Local de la Ciutat 
de Barcelona. 
Annex V.3 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell 








ANNEX V.3 Protocol de catalogació dels arbres d’interès local de Barcelona 
 
1. Inici del procediment 
 
1.1. Proposta de catalogació 
 
El procediment per aprovar la catalogació d’un arbre d’interès local pot ser d’ofici o 
sol·licitud de part. Així, l’origen de les propostes pot ser molt divers: tècnics de Parcs i 
Jardins, ciutadans particulars, associacions de veïns, institucions particulars i públiques. 
 
En cas d’arbres privats, la petició nomes la podrà fer el propietari de l’espai on s’ubica 




Els tècnics municipals realitzaran una visita “in situ”, elaboraran l’esborrany de la fitxa de 





2.1. Comissió de Catalogació 
 
La Comissió de Catalogació d’Arbres d’Interès Local estarà constituïda per representants 
de l’administració municipal, entitats, altres administracions i experts en agronomia, 
biologia, historia i jardineria. Aquesta comissió informarà sobre l’ interès de catalogació de 
les propostes presentades. 
 
En concret, la seva composició serà la següent: 
-Tres representants de l’administració municipal, nomenats pel regidor/a de Medi Ambient. 
- Un/a representant de la Generalitat de Catalunya. 
-Tres representants del sector associatiu relatiu al medi ambient i a la ciutadania. 
- Dos tècnics experts externs a l’Ajuntament de Barcelona. 
- L’organització es dotarà d’un coordinador i un secretari, que formaran també part de la 
Comissió. 
 
2.2 Fitxa de catalogació 
 
La Comissió de Catalogació elaborarà la proposta de fitxa de les espècies seleccionades, 
que inclourà les següents dades: 
 
• IDENTIFICACIÓ: 
– Espècie arbòria (nom científic i nom català) 
– Mides (alçària, volta de canó, capçada) 









– Terme municipal (Barcelona) 
– Districte 
– Carrer o plaça 
– Parc o jardí 
– Coordenades geogràfiques 
 
• VALORACIÓ: 




• PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
La Comissió de Catalogació elevarà la seva proposta de catalogació a la gerència de 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, qui a la vegada comunicarà la proposta a 
l’interessat, en cas que sigui un particular o bé una altra administració diferent de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest interessat disposarà de deu dies per formular les 
al·legacions que estimi convenients. 
 
Un cop completat el tràmit, es trametrà al Consell d’Administració de Parcs i Jardins, qui 
emetrà una resolució sobre la proposta de catalogació. 
 
2.3 Aprovació definitiva i comunicació 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, a proposta del Consell d’Administració 
de Parcs i Jardins, aprovarà definitivament la catalogació de les propostes, que es 
publicaran a la Gaseta Municipal i al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). 
 
Tanmateix l’administració municipal vetllarà per a què s’actualitzi tota la documentació 
sobre això i es publiciti degudament (la informació al web, les fitxes, el Catàleg...). 
 
En cas d’informe desfavorable de la Comissió de Catalogació, aquesta Comissió ho 
comunicarà al peticionari si s’escau. 
 
2.4 Elaboració de fitxa definitiva i senyalització de l’arbre amb placa indicativa  
 
Un cop aprovada la catalogació, s’elaborarà la fitxa definitiva afegint el número de catàleg 
que li correspon. El número de catàleg es refereix al número de llista d’arbre, el districte i 
l’any de catalogació (per exemple, 0146-04-03 és l’arbre catalogat número 146 del 
districte 4 catalogat l’any 2003), i es col·locarà la placa identificativa corresponent. 
 
En aquesta placa hi consta el següent: 
– Arbre d’interès local 
– N. de catàleg 
– Espècie (nom científic) 
– Nom català 
– Nom castellà 






– Data aproximada de naixement 




El temps màxim que pot transcórrer des que es fa la petició de catalogació fins a la seva 
resolució per part de la Comissió de Catalogació és de sis mesos, a comptar des de 
l’entrada de la petició. 
 
3. Aspectes tècnics de la catalogació 
 
3.1. Criteris de valoració per a la catalogació 
 
Els paràmetres que es valoren a l’hora d’incloure un arbre o altres elements vegetals 
singulars dins del Catàleg d’arbres d’interès local són principalment la grandària, l’edat, la 
història, les seves qualitats estètiques, la singularitat, l’interès botànic i altres punts 
excepcionals. 
 
Grandària: s’inclouran al catàleg aquells elements vegetals que, amb relació a la majoria 
d’exemplars de la seva mateixa espècie, tinguin unes dimensions destacables. 
 
Edat: la longevitat d’un arbre és molt variable, depenent de l’espècie que es tracti, però 
generalment la mitjana d’edat d’un arbre que ha evolucionat sense patir malures ni altres 
agressions alienes es calcula en 50 anys. Quant a l’edat màxima, n’hi ha molts que 
sobrepassen el centenar d’anys. 
 
Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional: els successius canvis que s’han 
produït en l’ampliació i urbanisme de Barcelona al llarg de la seva història han ocasionat 
la desaparició d’antigues zones verdes i jardins. Sovint, només resten els arbres com a 
reminiscències dels antics jardins i del nostre passat agrícola. Ells són, en aquest cas, 
l’últim reducte de la història d’aquell indret ja que gràcies a la seva longevitat són, molt 
sovint, els únics testimonis vius de la història dels barris i de la ciutat. Amb la seva 
catalogació es pretén protegir-los i preservar-los per a la memòria popular. 
 
Singularitat, peculiaritat, raresa, interès botànic o científic, qualitats estètiques: exemplars 
d’arbres i plantacions procedents d’altres zones climàtiques s’han desenvolupat 
extraordinàriament a la nostra ciutat, gràcies a un microclima especial i també, sovint, 
gràcies a les tasques acurades de manteniment. Aquests exemplars adults mereixen ser 
conservats com a patrimoni de la ciutat mitjançant la seva inclusió en l’esmentat Catàleg.  
 
En altres ocasions la singularitat pot significar la presència de l’únic exemplar d’una 
espècie en el barri o en el districte. La biodiversitat, a més de necessària per a assegurar 
la continuïtat de la flora i fauna del planeta en un medi ambient natural, és també 










Els arbres catalogats com a arbres d’interès local gaudiran d’un grau de protecció, que es 
concretarà de la manera següent: 
 
3.2.1. Arbres d’interès local situats en espai públic amb independència de la 
qualificació urbanística del sòl 
 
Aquests arbres no podran ser afectats ni en la seva capçada, ni en el seu tronc ni en el 
seu sistema radicular. 
Per tant, qualsevol actuació dins o a prop de la qual es trobi un arbre catalogat com 
d’interès local haurà de preveure la seva total protecció i garantir la no-afectació de 
l’arbre. 
 
3.2.2. Arbredes catalogades com d’interès local 
 
Qualsevol obra que pugui tenir incidència en els arbres situats en arbredes d’aquestes 
característiques hauran de comptar amb l’informe favorable de l’Institut Municipal de 
Parcs i Jardins. 
 
3.2.3. Arbres d’interès local situats en finques de propietat privada edificable 
 
En el cas que un arbre d’interès local es trobi en una propietat privada qualificada com a 
edificable, la propietat podrà exercir el seu dret d’edificació dins la seva propietat, amb la 
notificació prèvia a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, per tal que pugui 
estudiar la viabilitat del trasplantament i la seva reubicació en terreny públic, amb una 
antelació mínima de tres mesos, i aquest termini es pot prorrogar en cas que per 
qüestions d’idoneïtat climatològica calgui retardar l’operació de trasplantament per garantir 
millor la supervivència de l’exemplar. 
 
El cost del transplantament l’assumirà l’Ajuntament de Barcelona. 
 
3.2.4. Arbres d’interès local situats en finques de propietat privada no edificable 
 
En cas que la finca sigui no edificable, l’arbre haurà de protegir-se de la mateixa manera 




En el moment de produir-se la mort d’un arbre catalogat, els tècnics municipals emetran 
un informe on s’especificarà el número de catàleg, el nom de l’espècie, les 
característiques de l’arbre i el motiu de la seva mort. Aquest informe s’arxivarà amb 
l’expedient de l’arbre en qüestió. 
 
L’arbre es retirarà de la via pública o finca privada, per tal de prevenir una possible 
podridura o caiguda. Tanmateix la fitxa de l’arbre es retirarà del Catàleg, i es passarà a 
arxivar en l’expedient i en la llista històrica de baixes. 
 
Anualment es redactarà un informe de les altes i baixes que s’han produït durant l’any en 





4. Pla de manteniment 
 
4.1. Gestió i manteniment 
 
Els tècnics municipals són els encarregats de vetllar pel bon estat dels arbres catalogats a 
la seva zona d’influència, tant dels arbres públics com dels privats. També controlen el 
bon manteniment de l’entorn de l’arbre i l’estat de la placa. 
 
Dues vegades l’any es procedirà a efectuar una visita de seguiment de tots els AIL privats 
o públics per tal de detectar possibles incidències i/o actuacions que calgui realitzar. 
 
Atès que per tal de valorar el risc de caiguda d’un arbre cal tenir en compte si presenta 
existència de defectes o alteracions, l’espècie vegetal, la mida i l’estat general de l’arbre, 
en el cas que un arbre catalogat presenti indicis de senescència o decadència que puguin 
fer pensar en la necessitat de realitzar una intervenció, el departament responsable del 
seu manteniment elaborarà un informe descrivint la situació, que serà valorada pel 
departament competent, el qual prendrà una decisió en el sentit que s’estimi oportú, sigui 
intervenció curativa, o bé inclús el seu arrabassament en cas que es consideri necessari. 
 
4.2. Pla de manteniment d’arbres públics i privats 
 
El manteniment de tots els arbres d’interès local, tant públics com privats, serà 
responsabilitat de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
